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学 部 長就任のご挨拶
去 る 9 月30 日 付で経済学部長 K就任いた し ま し た 。
よ ろ し く と協力と支援と指 導のほど を お願いい た しま
す。
9月30 日 付 と は ， いかに も 中途半端 な 時 期に学部長
の 交替が行な わ れ る も のだ と いぶか し い感じ も し ま し
た が， 聞 く と 乙 ろ に よ る と ， かつて学園紛争の 頃 ， 任
期 の途 中 で辞任 さ れ た方があ って ， そ れ以来年度途中
の 学 部長交 替が行な わ れ てい る と い う ζ と の よ う で，
止む を得ぬ仕儀 と 言 う べきで し ょ う 。
すでに新聞紙上に も 紹介 さ れて お り ま す と お り ， 私
の ， 大学専任教 官の経歴は いた って浅 く ， 今秋で満 1 3
年 を 迎 え たにすぎません 。 昭 和46年 10月 1 日 付 で本学
へ赴任 し て きた 直前 ま で は ， 経済 企画庁K約24年間勤
務して 参 り ま し た 。 し た がって， 総理府事務官の経験
K 比 べ ， 文部 教官の 経験 は遁かに短いわけで あ り ま す 。
そ れだけに， 中央官 庁の シス テ ム か ら み る と 一種独特
な性格 を も って いる 大学 と い う 機関 の実態K ， な か な
か馴染め な い感じ も あ り ま し た 。 わ か ら な い 乙 と が あ
ま りに も 多く ， 問題の 表面だけ を捕 え て物 を 言ってい
る と ， 意 外 な 誤 り を犯す よ う な不安感が付き ま と い ，
い ま だに， 十分には払試できずにい る仕末で す 。
事務官生活 と 教官生活の も う 一つの大きな 違いは ，
明確 な命令系統でつ な がっ て い る 官庁組織 と ， 自治体
制の確立して い る 大 学 あ る いは 学部の 運営面K 感じ ら
れ ま し た 。 官 庁組織の 中 で は ， 政策の 目標設定か ら 実
施細自民至る 過程が， 上層か ら 順次降下 し てきて， 下
部民至 る ほ ど実際的具体 的な問題が扱わ れ る 傾向K あ
り ま す 。 つま り ， 職制の各段階 K は そ れぞれの土俵が
経済学部長 瀧 好 英
決め ら れていて ， そ の土俵の 中 で論議 し 検討す る 乙 と
にな り ま す か ら ， 会議の進 行 も い た って実際 的に行 な
わ れ ま す 。 一方 ， 大学において は ， と く 特別 な 文部行
政上の問題 は別 と して， 日 常的 な 仕事 は ， 学 内 な い し
学部内 で意思決定を 行 ないかつ そ れ を 自 ら 実施 し て い
く わけであ り ま す ので， 長年 事務 官の職制に馴れてき
た 者 K と っ て は ， 土俵の な い と 乙 ろ で論議 を し て い る
よ う な 感じが強 く ， 会議の進行に も な か な か馴染 め ま
せんで し た 。
伺が一番妥 当 芯の か ， あ る いは正し いの は何 か を 思
索 し な が ら ， 年令や職階制に と ら わ れ ずに意見 を 出 し
合って ， 共通の 目標 を設定し ， み ん な で実行 し てい く
大学の あ り 方 は ， 馴れ る につれて素晴 し い要素が含 ま
れ て い る 乙 と が感じ ら れ る よ う に なってきま し た 。 そ
の う え ， 「 研究 と 教育」 と い う 絶対 的 な 目 的 が あって，
すべ て は そ の 目 的に向 う 道で あ る 乙 と ， し か も ， そ の
目 的に向って進む過程 は ， 各教官の 特性に応じ て 自 分
K固有の道を歩む と い う 体制 も ， 官庁には み ら れ ない
特徴 と 言 え ま し よ う 。
経済学部の一 教官に就任して以来 ， 長い官庁勤務の
経験， 事務官 と し ての手腕 を 「 研究 と 教育J K 活 かす
乙 と が ， 中途採用 者の と る べき最 良の策で は な いか と
考 えついた と き か ら ， そ の具体策 を 講じ続けてき た つ
も り で はい ま す が， 新 た に学部長 と い う 職責が加 わ っ
て は ， 古い経験がど こ ま で活用 でき る も の か不安な 気
持を禁じ得 ま せん。 各位の温いと指導 を重ねて お願い
す る 次第 で す 。
・・・・、
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。。 新 任 教 官 。。
。 高 橋春成 講 師 （教育学部） 59. 7. 1 6  
昭 56. 3 広島大挙大学院 文学研究科博士 課程後期
単位取得退学
担 当 ：地理学
。堀田朋基 助 手 （教育 学部） 59. 7. 1 6  
昭 57. 3 順天堂大 学大学 院体育研究科修士課程修
了
担 当 ：体 育実技




。釜谷武 志 講 師 （教養部） 59. 10.1 
昭 57 . 4 京都 大学大学院 文学研究科博士 後期課程
退学
担当 ：中国語
。南 龍久 教 授 （経営短期大学部） 59.10. 1 
昭 43 . 3 立命館大学大学院経営学研究科修士課程
修了
担 当 ：経営管理
新任 の あ い さ つ
乙 の 7 月 に広島 大学 よ り 転勤
し て ま い り ま し た 。 専攻 は地理
学で， 特iζ農牧林業， 人類 ・民
族 ・社会， 生物， 地誌 な ど に興
味 を も って おりま す。 出生地 は
滋賀県守 山 市で， 周囲に は近江
盆地の稲作地帯 がひろ が り ， ま
た ， 近 く に は 琵琶湖の東西ぞ連
結す る 琵琶湖大 橋 が あ り ま す 。 そ こ で， 高 校 を 終 え る
まですと し ま し た 。 そ の 後は， 広島で十数年間 に わ た
る 学生な ら びに助手生活 を 送 り ま し た 。
学生時代か ら フィー ル ド に出 る の が好きで， 山 ・海 ・
川問 わず踏査す る 乙 と を 楽 し み に し て ま い り ま し た 。
教 育学部講師 高 橋 春 成
も っぱ ら 園内 が中心 で、 あ り ま し た が， 2 年前 に は南イ
ン ドの 山間 部 K 2 ヶ 月 余 り 滞在す る 機会 を 得， 圏内 と
は ま た 異 な っ た 経験 を 持つ こ と ができ ま し た 。 今後 も
機会 があ れば， 園内 ・ 国外在問わず に いろい ろ な 経験
を積み重ね る こ と ができれば と 願ってお り ま す 。
富 山 に 転勤 し て ま い り ま し て か ら 約3 ヶ 月 が経過い
た し ま し た 。 そ の間 ， 引越 し の 後始末等で ま だ 富 山県
内で訪れ た と 乙 ろ は数え る ほどです が， こ れ か ら 各地
を 訪問す る 乙 と を 楽 し み に し て お り ま す 。 間 も な く 滋
賀や広島で は 味わ え な い雪の量や 山 の深 さ に 富 山を感
じ る こ と と 思 い ま す が， 新 し い地で， 皆様の暖かいC
指導の も と で最善 をつ く し た い と 思って お り ま す。 ど
う か宜 し く お願い い た し ま す。
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新任 の あ い さ つ
自 己 紹介風K書 き 連ねて ， 挨
拶に代えきせて い た だ き ま す。
本 名 は ， ホ リ タ トモ キ 。 生 年
月 日 は， 昭 和31 年12 月2 6 日 で ，
当年 と ってZ1議の独 身男 子 で あ
ま す。 出身地 は ， 散居村で世界
的K有名 な砺波 で す 。 ス キ ー の
準指導員だった 父親の影響色 あ
っ て ， 稚い 頃 か ら ス キーを 始め ， 今 で はスキーが 自 分
の専門種 目 と な って し ま い ま し た 。 大学 も ス キ ー を や
り た い 一心で ， 新 潟大学教育学部高田 分校 に 進み ， 雪の
あ る 限 り （ そ し て金 の 続 く 限 り ） 滑 り ま く って い ま し
た。 高 田 は 豪雪で 知 ら さ れ て い ま す が ， 雪解け 後 の桜
も 非常 に 素晴 ら し く ， 乙 れ は一見の価値が あ る と 思 い
ます 。 大学卒業後は ， JI頂天堂大学大学院体 育学研究科
教育学部助手 堀 田 朋 基
（体力学専攻） に 進 み ， ヒトの筋肉の電気生理学的及
び組織化学的特性 に つ い て研究 を 進 め ま し た 。 大学院
修了後 も 研究室 に 研究生 と し て残り ， 実習の補助等 を
務 め ， 今年 7 月16 日 付で 本 学教育学部保健体育科に助
手 と し て 赴任 し ま し た 。
趣味・特技 は ， 特 に は あ り ま せ ん（ ど ち ら か と 言う
と ， 趣味が そ の ま ま専門 に なっていった 感が強い）。 音
楽 は も っぱ ら Jazz を 好 み ， ま た 大の コーヒ 一党で も
あ り ま す。
富 山 岳離れ て約10年 経 ち ま し た が ， 今 回 再び生 ま れ
故郷 に帰って こ れ た の も 何か の縁か と 思い ま す 。 今後
は ， よ り 良 い 教員 を 育成す る よう に一層の 努力 を す る
つ も り で あ り ま す が ， 何分 ま だ経験 も 浅 い の で ， 皆様
の御指導の程 ， よ ろ し く お願い致 し ま す 。
初めて の冬を迎えて
すで に半年が過ぎま し た 。 季
節の移 り 変 わ り を 早 く 感ず る の
は ， ど うや ら 教官 と し て の学園
生活K慣れ て い な い た め ばか り
で は ， な いようで す。 山 が あ り
川があり， そ し て 海があ る 土地
に住む乙 と が ， あ ず かつて力 あ
る と 思 わ れ ま す 。
魚の う ま さ ま 特筆す べ き で す。 最近， 少 し 体重が増
え ま し た が ， 乙 れ は 魚ばか り 食べ る 乙 と が関って い る
ので は な い か と 考 え て い ま す。 乙 れ に は ， 次のよう な
学問的裏付 け も あ る ので す。 私共 の 分野で最近 ， 「 食
物連鎖K伴 なって重窒素， 重炭素 ， 重水素 が濃縮す る
」 と い う こ と が ， 知 ら れ る よう に な り ま し た 。 つ ま り
プ ラ ン ク ト ン ， そ れ を 食べ る 小魚， そ れ を 食べ る 魚 と




そ し て ， さ ら に そ れ を 食べ る ー人間 も 例外 で は あ り ま せ
ん。 即 ち ， 「 魚ばか り 食べ る と 重 く な る 」 と いうわ け
で‘す。 同位体の バ ラ ンスか ら 考 え て も ， 「 も っ と 野菜
一植物 は 軽 い 同位体に 富ん で い る ーを食べKゃ あ か ん
ヨ」 と いうの は ， ど う も 真理のようで す 。
大学を 出て一年余 り ， 三菱化成 生命科学研究所K居
り ま し た 。 故 ・江上不二夫氏の理想 を そ の ま ま に広 く
生命科 学を 目 指す， 大学よ り さ ら に 自 由 な 研究所で し
た。 私の専攻 ま で含むの で す か ら ， 氏の 専門令超 え た
好奇心 と 構築力K は 感服 し た も の で し た 。
S佃iorな研究者に も ま れた環究か ら 一転 し て ， 今 ま た
若い 学友諸君K固 ま れ る 環境に あ る の は不思議 な 気 が
し ま す 。 地球化学 に と ど ま ら ず ， 化学 を基礎に し て ，
生態学 ， 考古学， 地質 ， 物質な ど に ， 少 な く と も 好奇
心舎 も って ， 広 く 地球化学 を 目 指 し た い と 寄 じ ま す 。
よ ろ し く と指導の程 ， お願い申 し 上げ ま す。
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雪 に つ い て
雪が降って ゐ る ，
と ほ く を 。
雪が降っ てゐる ，
と ほ く を 。
捨て ら れた羊かなん ぞのやうに
と ほ く を。
関 西で生 ま れ ， 育って ， 関 西
か ら 離れた こ と の な い私に と っ
て ， 富 山 と い う街 は ， う ま い と い わ れ る 魚よ り も ， ま
た市内 か ら 眺 め ら れ る と い う立 山連峰よ り も ， 冬の雪
に対 す る 興味 の方が は る か に 強い も の で した。 そ れ は ，
し か し ， 官頭に引いた中原中也の詩な ど か ら 勝手 に 自
分で つ く り あ げた種類の も の で し か な い 乙 と は ， 実際
富 山 の 人 の 話 を 聞い て すぐ に 明 ら か に な って き ま した。
軒先の雪お ろ し を しとよい と 家がつぶれ る と か ， 一晩で
数十 セ ンチ も 慣 も った と か ， 聞 く だ に お そ ろ し い 話 で
す。 私は今年 の 冬 を は た し て 生 き のび る 乙 と が で き る
ので し ょ うか。
関 西か ら 離れた 乙 と の な い私が ， 二年ほ ど 中固に ，
し か も 初め の 一年 は東北部 （旧 満州） Iとお り ま し た。
十二月 に な る と 運動場一面Kホースで水 を ま き ， ま い
た後か ら すぐ凍って ， 自 然 の屋外スケー ト リ ン グ に 早
変 り で す。 寄宿舎 は 二重窓で す が ， 外側の窓は 冬の聞
は ずっと凍ったま ま で 自 然の氷の模様 が き れ い で す。
し か し ， 内 側の窓 の さ らに 部屋よ り の暖か い と こ ろ に
置いたコ ッ プの水が ， 朝に な る と 凍って中央が盛 り あ
がって い る の に は ， 驚 き ま した。 そ ん な厳冬の さ な か
に ， 友人 と 二人 し て ハ ル ピ ンへ出か け ま し た。 緯度 で
比べ る と ， 稚内よ り 少 し 北， 宗谷海峡の あ た り で す 。
気温 は 零下三十二度 ， 綿入れの上衣 と ズ ボンK ， 耳 あ
教養 部講師 釜 谷 武
志
て のついた大 き な帽子 ， 主 ら に綿入れ の靴， マ フ ラ ー ，
マス ク と およ そ 考 え ら れ る 限 り の防寒対策を施 し て い
ったの で す が ， 一面に結氷 した幅一キロほ ど の松花江
を 歩い て 対岸にた ど り つく頃 に は ， 両の頬に は カ ミ ソ
リで切 ら れたよう な鋭い痛 み が定 り ， マ ス ク のす き ま
か ら 昇っ て い った息 は白い水蒸気 と なって臆毛に触れ ，
そ 乙 で凍っ て し ま い まばた き す る の も 重 く な り ま した。
帰って ホテ ル の暖か い 部屋に 入 る と ， 五十度近 い 気温
差のせい か ， め ま い が し て ， 身体全体に脱力 感が襲っ
て き ま し た。
乙 れが ， お そ ら く 私の体験 した中で最 も 寒い冬で し
ょ うが ， 大陸性気候に 起因す る の か ， 中国で は そ れほ
ど の積雪 は な いようで す。 道路 に少 し 降 り 積 も っ た雪
が凍って アイ スパーン状 に な る 乙 と は あ って も ， 数十
セ ンチ も 積 も る こ と は ， 少 な く と も 平地で は あ ま り な
い で し ょ う。 し たがって ， そ の意味で も ， 初め て迎え
る 富 山 の 冬 は ， い や雪は， 恐ろ し いよう な ， し か し 待
ち ど お し いよう な ， ちょっぴ り 複雑 な ， そ んとE こ わ い
も の 見たさに似た気持 ち に私 を 駆 り たて ま す。 さ て ，
あ と 数ヶ 月 後 ， 私は雪に 埋 も れ て い る で しょう か ， そ
れ と も
… そ れ か ら ，
日 が暮れ か か る ，
… そ れ か ら ，
咽!I'＼が き 乙 え る 0
・…そ れ か ら ，
雪が降ってゐ る ，
なほ も 。
と ， 口 ず さ んで い る で し ょうか。
（’ 84. 1 0 . 2 6 )  
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新任 に あ た っ て
く っ き り と 浮かび上った 雪化
粧の立 山連峰の 雄大な景観 を眺
めな が ら パ ス で 大学へ通っ て い
ま す。 つ い先頃 ま で 福岡で暮 ら
し ， 乙 乙 富 山へ来 て ま だ 1 ヶ 月
余 り しか経過 し て い な い の に ，
かよ う な 自 然環境の相異に は た
だ 驚嘆す る ばか り で す。 呉羽に
か ま え た 小き な わ が家の ベラ ン タかー ら の景観色 ， か く
て素晴 し い かぎ り で‘す。
と こ ろ で ， 私の 前 任の 大学は い わゆ る マ ンモ ス私大
で あ って ， そ 乙 で 1 5年半 と い う 「 長 いJ 期聞 を過ご し
て き ま し た 。 乙 乙 富 山 大学経営短期 大学部へ赴任 し ，
経営短期 大学部教授 南 龍 久
い ま 現在私が で く わ し， 経験 し て い る 事柄の多 く は 乙
れ ま で遭遇す る 乙 と の な かった ， い わば未経験で未知
の も のばか り で あ り ま し て ， い さ さ か勝手が違 う と い
う の が実感で す。 し た がって ， 自 然環境の面ばか り で
な く ， 乙 の面の 相異に つ い て も 大 い に 驚嘆 し て い る 次
第 で す。
し か し ， かよ う に 私が現在 い かに多 く の未経験 ・ 未
知 の も の に 遭遇 し て いよ う と も ， あ る い は 乙 乙 にお い
て今後い か な る 難題に直面 し よ う と も ， 経営学の研究
と 教育 K 携 わ り ， 自 己の研究成 果 を 教 育 の現場で 生 か
すべ く 努力する 乙 と が私の義務で あ る と の 立場か ら 処
し て ゆ き た い と 考 え てお り ま す。 よ ろ し く と教示のほ
ど を お願い い た し ま す。
西 ド イ ツ での こ と
乙 の夏， 西ドイツのカールス ル ー エで、第17 回低温物
理学国際会議 （ LT-17 ） が聞かれ ま し た。 Lτ」 17 1ζ登
録 さ れ た 参 加者 数 は 1,049 名 で すが主催国で あ る 西ド
イ ツ を除 く と や は り アメリカが断然多 く 26 3 名 ， 次い
で 日 本 の72 名 と な っ て い ま す。 LT- 17 の主な研究テ ー
マ は量子液体 と 量子固体 ， 超伝導 ， 低温 K お け る 固体
の物性および低温技術 と そ の応用 に 関 す る も のです。
今 回 の 1 つ の ト ピッ ク ス は金属の水素化によ る 超伝導
出現 が急逮取 り 上げ ら れシンポジ ウ ム が持た れ た こ と
です。 こ れ は た と えばパラジ ウ ム に水素日%近 く 含 ませま
す と か な り 高い臨界温度 （T c ～8 K） を も っ超伝導が出
現す る と い う も の です 。 最近 ， パ ラ ジ ウ ムばか り で な
く い ろ んな 金 属の水素化物 の実験 が8れ る よ う に なっ
て き て 超伝導 を 示 す も の も 発見 さ れて お り 今後 の 発展
がおおい に期 待 さ れ る 分野 です 。
LT-17 I<:引 き 続いて 同 じ く 西ドイツのブ ラ ウ ンシ
ュバイ ク で不純物金 属の伝導現象 におけ る 局在 と 相互
作用 K 関 す る 会議が聞かれ ま し た 。 乙 れ はLT- 1 7 の
本 会 議で は十分 K議論 を尽せ な かっ た と 乙 ろ を十分に
時聞 を か け て明 ら か に し よ う と い う も の で物理の 話ば
か り で な く 実験 にお付 る 技術的な こ と も 議論 さ れ ま し
教養部助教授 森 克 徳
た 。 乙 の 長 い 名称の会 議に も 少 し 簡単K説明を 加 え ま
す と 一般に 金 属の電気抵抗は 温度が低 く な る に従っ て
減少 し続け ま す が ， T=OK 近 く に なって き ま す と 不純
物や 欠陥の 量 ま で決 ま る あ る 一定の値 に収束す る と 思
わ れ て い ま し た 。 と 乙 ろ が超低温 （mK ～ µK） で の測
定が可能に なって 温 度範囲を 広げて 実験 し て み ま す と
あ る 場 合 に は不純物 や欠陥は 電子 を 局在 さ せ て 金属ぞ
絶縁体 に 変 え て し ま う 可能性が で て き た の で す （電気
抵抗が低温 で 増加 し始め る 前駆的 現象が見い 出 さ れ ま
し た ）。 乙 の可能性 は アンダーソ ン と い う 人 によって 指
摘 さ れて い ま し た の でアン ダー ソン局在 と 言わ れて い
ます。 乙 のア ン ダ ー ソ ン 局在 の研究は 乙 の 2 ～ 3 年 の
聞に急速に発展 し ， 今 回 の 会議 は そ の 発展の成果の ま
と め と 今後の問題 を提起す る も の と し て 聞かれ た も の
です。 アン ダ ー ソ ン 局在 は 超伝導 と も 係わってい ま し
て そ の物理的解明 に は た いへん興味が持 た れ て い る の
です。
乙 の二つ の会議 は 日 曜 日 告は さ ん で そ れ ぞ れ 6 日 間
あ り 少 々 長 く て 飽 き が く る よ う に 思 わ れ ま し た 。 そ の
よ う な 乙 と を 配慮 し て 1 日 の会議 が終 る と 懇親会や音
楽会 ， パー ベ キ ュパ ー ティ， 日 曜 日 K は エ ク スカーシ
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ョンと 変化がつ け ら れ て い ま し た。
さて ， 乙 の 2 週間は 会議でほ と ん ど拘束 さ れ ま し た
の で ド イ ツK 関 す る 見聞は少い し ， 狭い の です がエ ク
スカーション等で 訪れ た ド イ ツの町 の印象 を少 し述べ
ま す。訪れ た町 はカール ス ル ー ェ ， ハ イ デJレ ベル ク ，
ブ ラ ウ ンシュJ� イ ク ， ゴ ス ラ Jレ ， ツ エ レ ， フ ラ ン ク フ
Jレ ト ， マ イ ンツ， コブ レ ンツです。 だ い た い ど の町 も
教会 を 中心 と し た マ ル ク ト 広場 と い う 所が あ り そ こ に
通ず る い く つ かの 通 り は商店街 で 賑 わ い歩行者天国に
な っ て い ま す 。 そ し て こ の広場 で は 朝市な ど も 聞かれ
ま す。 家並み は 中世の古い木骨組家屋が含 ま れ て お り
ま わ り も そ れ に 合 せ て骨組 の 家 が建 て ら れ並んで い ま
す。人並の少 く な っ た 所 を1人で歩い て い ま す と 絵 や
映画 な ど で 見 た よ う な 中世の昔 に ふ っ と 落 ち 込ん だ 錯
覚 に さ え と ら わ れ ま す。 く す ん だ渋 み の あ る 美 し さ と
そ こ に 落着いて住いす る 人達 を み て 伺 か 自 分に 欠 け て
い る も の が あ る よ う な 感 じ が し ま し た 。 日 本 も 歴史 の
あ る 国 で す が町を歩い て い てふ っ と 昔の 日本に い る と 錯
覚 に 落入 っ た 乙 と は ま だ私に は あ り ま せ ん。 も ち ろ ん ，
お 域 と か押社 と かお寺そ の他い ろ い ろ古い物 が あ り よ
く 保存 さ れ て い て そ の 中 に 入 る と 昔 を 偲ばれ る こ と は
あ り ま し た が。 ド イ ツ に限 ら ずヨーロ ッ パ諸国 は古い
物を 日 常生 活 の 中 に 取入て保存 し ， ま わ り も そ れ に 合
わ せ て 調和の と れ た 環境を作 ろ う と 努力 し て い る よ う
で す。今の 日 本 で は古い物 はどん ど ん壊 し て 新 し い物
を ど ん ど ん造って い く 風潮が強いよ う に 思 わ れ ま す。
田舎に 行 っ て て も 昔 の 家は少 く な く な り近代 的 な 家 が
ど ん ど ん建 っ て い ま す し ， 自 動車を見て も そ の 感が し
ま す。 3 ～4 年 た つ と 新車に乗換 え る の で い つ も 新 し
く そ の上よ く 手入れ を し ま す か ら ピカ ピカ し て い ま す。
私 はアメリカ と ド イ ツを 見 た の です が ピカ ピカ し た車
が多 く 走 っ て い る よ う K は 思 わ れ ま せ ん で し た 。む し
ろ ， ボディがへ 乙 ん だ車 ， ド ア の窓ガ ラ ス が壊れてビ
ニール を は っ た車 ， 古 く て大丈夫か な と 思 わ れ る 車 を
時 々 見 か け た も の で す 。 し か し ， 乙 れ は 家 が貧 しし、か
ら と い う 乙 と で は 決 し て あ り ま せ ん。車 を磨い て ド ラ
イ ブを 楽 し む と い う よ う な 余暇 と 労力を も っ と 別の楽
し み に使 っ て い る と い う こ と で‘す。 と こ ろ が 日 本 K帰
っ て み る と 多 く の車は ピカ ピカ し て い て 新車 と 思 わ れ
る よ う な 車 も 多い で は あ り ま せ ん か。汚れ た 車は あ ま
り 見 ら れ ま せ ん 。 日 本 は すご い と 思 っ た も の で し た 。
私 も 古い物 は壊 し 新 し い物 を ど ん ど ん 取入れ建設 し て
い く の は き れい で ， 合理的で悪 く は な い と 思 っ て いた
の で す が ， 今度 ド イ ツK行 っ て見て 歴史的 に 古い物に
は重厚で、渋 み の あ る煉 し銀のよ う な 美 し さ が一杯あ り
そ れ を 理解 し て 日 常生 活 の 中 K 取 り 入れ保存 し て い る
人達の い る こ と を 直に 知 っ て 考 え さ せ ら れ て し ま っ た
の で し た 。
メキシコ でス リ に 出会っ た 話
乙 の 9 月 ， 国際心理学会 民 出席す る た め にメ キ シコ
のアカ プ ル コを 訪れ た 。メキ シコ と 言えばテ キーラ （
竜舌蘭の一種か ら と る蒸留酒） と qア ス タ ・ マニャー
ナ ” （ ま た ， あ し た が あ る さ ） の国 ， そ し てアカ プ ル
コ と 言 えば有名 な リゾー ト 地で ， プ レ スリー主演の映
画「アカ プル コの海 」 を 思 い 出す程 度 の未知の国 で あ
る 。勤勉な 日 本 人 に は イ ラ イ ラ す る ほ ど の時間感覚 ，
そ し て ス リやか っ ぱ ら い が 多 く ， 生水 を飲む と 必ず激
し い下痢の洗礼 を 受 け る こ と な ど ， 人づて に は 聞い て
は い た が ， 学会の準備に追わ れ ， メ キ シコのζ と は ほ
と ん ど何 も 知 ら な い ま ま に 出発 し て し ま っ た 。
も ち ろ ん ， 機内で は 受験勉強よろ し く ， 持参のガ イ
ドブ ッ ク を 読み ， 辞書 と 首 っ 引 き でカタコ ト の ス ペ イ
ン 語 のカ ンニ ン グぺーパ ー を作 っ た り し た が ， しょせ
教養部助教授 梅 村 智恵子
ん付け焼 き 刃の 知 識 は気休め 同然 ， そ の お陰 と い っ て
よい の か ， 変 な 先入観 K汚染 さ れ ず に見聞で・ き た 乙 と
は幸い で あ っ た 。数 日 の 「 旅の人J K 伺 が わ か る か と
言 っ て し ま えば そ れ ま で の 乙 と だが ， 印象に 残 っ た 出
来事をひ と く さ り ， 綴 っ て み よ う 。
メ キ シコ は 1848 年頃 ま で に ， 今のカ ルフォJレ ニア州 ，
ニューメ キ シコ州 ， テ キ サ ス 州の領土 を アメリカに奪
われ て し ま っ た が ， そ れで も 面積は 日 本 の約5倍 ， メ
キ シコシテ ィに あ る 「三大広場 」 に象徴 さ れ る よ う に ，
古代遺跡 と ス ペ イ ン植民地時代の 名残 り と 現代の生活
が奇妙 に 調和 し て存 在 す る 国 で も あ る 。街 行 く 人 々 は
な ん と な く 陽気で物見高 く ， レス ト ラ ン は い つ も 深夜
ま で大賑わ い で あ る 。 そ れ で い て ， 朝の 7 時過ぎに は
働 き に 出か け る 人達がパ ス に鈴な り に な っ て通 り 過ぎ
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る 。ナポレオン並み の 睡眠 時聞か と 感心 し て いた ら ， 大都
会で は 少な く は なっ た が ， 午後 1 時 か ら 4 時 頃 ま で店
を 閉 じ て 昼寝を す る 習慣がい ま だ K残って い る ら しい。
万事大 ま かで ア ス タ ・ マ ニャーナ の国 ら し く ， ま ず
街K出 て 驚 く 乙 と は ほ と ん ど の車が で 乙 ぽ 乙 の 傷 だ ら
けで， 日 本 な ら ， さ し ず め ス ク ラ ッ プ行 き のよ う な代
物 が黒い排気ガ ス を吐 き なが ら 走って い る 乙 と で あ る 。
私の乗った パ ス も フロ ン ト ガ ラ ス が割れて半分 な かっ
た り ， ひびゃ大 き な 穴 が あ い て いた り し た 。 メキシコ
シ ティで は旅 行会社の人 から ， 日 本人 はよ く ス リの 被
害に あ う の で市内 パ ス は乗 ら な いよ う に と 言わ れ た が ，
パ ス は タ ク シー に比べてびっ く り す る ほ ど 安 く （ 8 円
か ら18 円）， もっぱ ら パ ス を 利用 し た。
と 乙 ろ が ， 案の定 ， そ の パ ス の 中 で ス リK 出会って
し まっ た の だ。私は座っ て い た が ， 横の女性の ハ ン ド
パッ ク に 目 を や ると ， パッ ク の 中 に褐色の手がのびて
何 や ら さ が し て い る で は な い か ／ 「 あつ ス リ だ Jと 思
っ た 瞬間 ， そ の 女性K 思 わ ず ， 日 本語 で 「 モシモシ 」
と 声 を かけ ， ハ ン ド パッ ク を 指差 し て い た 。彼女はに
こ つ と 笑って か ら ， う し ろ の ス リ を ジロッ と 見て い た
が ， ス リ は 別 に あ わ て た様子 も な く ， 私達 と 一緒 K 終
点で降 り て人混み の中 をゆっ く り と 消え て 行った 。 ス
リ も 周囲の人 の反応 も おだ や か な の で ， さ て は ス リ が ，
多 く てメ キ シコ人 は 吹 ス リ慣れ”が し て い る の か と 思
っ た が ， 後日 ， 現地の 日本人が語る と 乙 ろ によ る と ， メ
キ シコ で は物は盗む の で は な く 「 持て る 者」か ら 「 持
た ぬ者 」 が い た だ く の で あ り ， 取 ら れ た 者 も 「 施し 」
を した と 考 え て ， い ち い ち 盗難届け は 出 さ な い そ う で
あ る （ も っ と も届け て も 出て 乙 な い の が通例） 。 参詣
人で賑わ う 有名芯聖地 ， グ ヮ ダJレ ーぺ寺院 は ， 盗ん で
は機悔 し ， ま た 盗み に 出 かけ る泥棒達が集 まっ て く る
所で も あ る そ う だ。 話半分 と し て も ， ス リ の 居 そ う な
所では 施し程 度 の現 金 し か 持 ち 歩か な い 現地の 人か ら
見 れば， 大金 を と ら れ て青 く な っ て い る 日 本人旅行 者
は さ ぞか し無用心でお人好 し に み え る こ と だろ う 。
「 施し 」 と 言 え ば ， 公衆電話 で20 セ ン タボ硬貨 （ 乙
れ で しか公衆電話 は かけ ら れ な い ， 約 26銭） が な く て
困って い た と こ ろ ， 通 り がか り の人が黙って 1 ～ 2 枚
渡して く れ た 経験が 2 回程 あった。 乙 れ は 大金 を 恵 ま
れ た 時 のよ う に う れ し く ， さ わ や か な 贈 り 物 と し て 今
で も 心 lと残 るひ と 乙 まで あ る 。
泥棒の 話で は な い が ， メ キ シコの タ ク シーはメータ
ーが な く ， 乗 る 前 に値段巻交渉 し な い と 降 り る際に法
外 な 金額を要求 さ れ る 乙 と が あ る 。アカ プ ル コの ホテ
Jレ か ら ， 朝早 く （ 4 時半頃） 一人でタ ク シー に乗っ た
時 の話で あ る。 な にげ な く 聞い た ドアか ら 乗 り 込ん だ
が， 走 り 出 し て 気がつ い た 乙 と は ， 私が座っ た の は助
手席で ， パ ス ポー ト や財布の入った荷物 は 後席に置か
れ て し まっていた 。空港 ま で は 小 一時間 ， 途中 は 山 道
続 き で ， あ た り は ま だ真っ暗だ。雲助タ ク シーの 噂 も
聞かな い で は な い の で ， 何 も 手に せ ず ， う っか り 助手
席に座った 乙 と を 後悔 し た が ， 後 の 祭で あ る。若い運
転手 は屈託 な く ス ペイ ン 説 り の英語 で陽気に話 し か け
る。何故子供が居 な い の か と し き り に き い て く る 。 彼
の 頭の 中 で は未婚 と 既婚 と 子 供 の有無は あ ま り 脈絡が
な い ら し い。多少 あっけに と ら れ た が ， 汗 だ く で 話 の
応待 を し て い る う ち に 無事K到着。 そ れ以降 ， 1 人 の
時は助手席 K乗 ら とEいよ う に 気 を つ けた が ， 最近 ， 読
ん だ本 （ 「 メキ シ コ美術紀行J 加藤薫 新潮社 1984 )










助手席に座った こ と も ， 彼の 話 も と く 常識的 な 乙 と
だっ た ら し い。
戦後 の 混乱 と 闇市を見て 育っ た 私 K はメキ シコの 喧
操 と 雑踏 は郷愁を誘い ， 日 本人が忘れ て い る も う 一 つ
の生 き 方 を見せ て く れ た 感 じ が す る 。 も う 一度訪れ た
い国 ， そ れ はメキシコで あ る 。
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3冊のノート ー西 ド イ ツに 留学して 一
教育学部 中学校教員養成課程 （音楽） 4年次生 内 田 良 美
昨年の九 月 か ら 11ヶ 月 間， 私 は 西 ドイツのロイトリ
ンゲン と い う 町で暮 ら し， 乙 乙 のロイトリンゲン教 育
大学で音楽 を専攻 し ま し た 。
一度， 乙 のロイトリンゲンか ら ” ド イツで の人 と の
出会い” K つい て 報告 さ せ て いた だいた の で す が ，
（学園ニュース必44 ) ' 2 ヶ月 前 K， 私は そ の帆 ドイツ
で 出会 っ た人達 ” と 別れ， 富山花帰 っ て 参 り ま し た 。
時 々 ， そ の人達の夢 を 見 る こ と が あ る の で すが， そ う
い っ た 時， ドイツでの11ヶ 月 聞がすべて夢 の 中の 出来
事 だ っ た か の よ う に 思 え て く る の で 、す 。 本 当 に 私 は 11
ヶ 月 間も ドイツにい た の だ ろ う か と い っ た 気持 ち で‘す。
し か し ， 今， 私の手元に は ドイツか ら 持 ち 帰 っ た 3冊
のノートがあ り ま す，。 乙 のノートを 聞 き ， 読み返す と ，
ドイツで経験 し た さ ま ざ ま な こ と が， 昨 日 の 乙 と の よ
う に建 っ て く る の で す 。
そ の 1冊 は ， ドイツの何人かの友達が， 別れ に際 し
て 私の た め に そ れ ぞれ言葉や 絵を書い て く れ たノート
で 、す 。 そ の 中の ある一つ の文を 紹介 し ま す。『 乙 んな
諺があ る 一一森があ っ た と する 。 ど の よ う な森な の か を
本 当 に 知 り た い な ら ， 一度は そ の森 の 中 K 自 分 で 行 っ
て み なければな ら なL、。 一一良美は ドイツで ドイツの言
葉や音楽 を 多 く 学ん だ だ ろ う 。 そ し ても う 一つ， 人聞
に ついても多 く の 乙 とを学んだ に違い ない。 そ れ は ，
自 分 か ら 人々 の 中 に積極 的 K入 っ て い っ た か ら 乙 そ の
こ と 芯ん だ。 日 本 K 帰 っ ても， 乙 の 乙 と は続けていっ
て 欲 し い』。 私の住んで 、いた 学生寮に は，1 3ヶ国以上
の人達が住んで お り ， 私は 乙 乙 で 色々 な国の人達 と 友
達 に な り ました 。 そ し て彼 ら と の 付 き 合い の 中 で 私 は
彼 ら の 考 え方K戸惑 っ た り ， 優 し さ に感激 し た り し ま
し た 。 今 思 えば そ う い っ た こ と を 通 し て ， 友達が私 K
書い て く れ た よ う に， 私 は人聞 に つい て 色 々 な 乙 と を
学んでいた の で す 。 友達の心の 乙 も っ た 言葉や絵で綴
ら れ て い る 乙 のノートは ， 私 に と っ て は かけが え の な
い物で す 。
そ れ か ら 2冊 め のノート。 乙 れ は 大学 の講義や実技
の授業で苦労を し な が ら 書いたノートで す 。 初め の 頃
の ぎ 乙 ち な い筆記体の文字や， 単語の羅列で 意味の 通
ら な い文 を 見 る と 苦笑 し て し ま い ま す 。 と 乙 ろ で， 音
楽史や音楽分析の講義では， 毎時間， 講義内容に即 し
た 数 多 く の レ コ ー ド を聴 き ， 資料 と し て昔の楽譜 を 見
せ て いた だいた り ， ま た そ れが ピアノ の楽譜で あ れば
教授が実際 K演奏 し て 下 さ った り も し ま し た 。 当 然 の
乙 と と は言 っ ても， 音楽関係の資料や参考文献が豊富
で あ る ζ と を う ら や ま し く 思い， ま た こ う い っ た 資料
を 用いて の 講義 を 受 け る 乙 と が で き た こ と を う れ し く
思い ま し た 。 そ れか ら 実技 の授業 （ ピアノ ・歌・ リコ
ー ダ 一 ・ 指揮・合唱な ど ） も受け ま し た 。 そ の 中 の ピ
アノ奏法 に おいて， 私 は 曲 の作曲背景 を 考 え ， 簡単で
は あ り ま す が 自 分な り K曲 を 分析す る 乙 と を 覚 え， そ
して 乙 の 乙 と が演奏上い か に 大切 で ‘あ る か と い う こ と
も知 り ま し た 。 と 乙 ろ で， 講義に し ろ 実技の授業 に し
ろ 言葉の問題 は 常 に つ いて ま わ り ま す。 初め の 頃 は ，
教官の質問を と り 違 え て 全 く 違 っ た 乙 と を 答 え た り ，
自 分 の気持 ちゃ考 え が う ま く 相手 に伝わ ら な かっ た り
し ま し た 。 そ れ でも， ま わ り の人達の あ た た かい助力
の お陰もあ っ て， 何ヶ 月 か後 に は そ う い っ た 苦労もな
く な り ま し た 。 乙 う い っ た 過程もすべて こ のノートを
読む と 分か る の で す 。
そ し て残 り のも う 1冊のノートは， 毎週金 曜 日 に実
施 し ていた， 小 学校で、の教育実習の記録ノートで す 。
小 学校四年 と 五年のク ラ ス で， 音楽 の授業 を一年間見
学 し ま した。 ま た 六 月 iζ は， 私も ドイツ人の 友達 と 一
緒I乙 明日 本 音楽” と い う テ ーマ で授業 を し ま し た 。
授業の テ ーマ K は ， m音符” 明カ ノン” m作曲家”
リズ ム” 明オーケ ス ト ラ ” な ど が あ り ま し た 。 教材は，
そ れ ぞれ担当 の実習生 が 自 分 で選ぶ 乙 と に な っ てい る
よ う で す 。 ど の授業も 自 由 で の びの び と し た雰囲気 の
中 で行 な わ れ， そ れ でいて授業のポイントは し っ か り
と お さ え ら れ て い ま し た 。 生徒達 は 教科書 を持た ず ，
歌は殆んど聴唱法で覚 え ま す 。 リズ ム練習で 、は， か ら
だ を使 っ て リズ ム を と り な が ら ， 円に な っ て全員で あ
る ダンス を し ま し た 。 乙 う い っ た ドイツの音楽教 育 を
実際に 見 て ， 毎週毎週， 驚 き と 喜びの連続で し た 。
1 1ヶ 月 の 留学で， と に か く 私 は ， 見 る 乙 と 聞 く こ と
で き る 限 り 多 く の こ と を吸収 し よ う と 思い ま し た 。 そ
し て実際， 乙 の留学 を 通 し て得た 乙 と は と て も多いの
です。 そ れ を 自 分な り に ま と め， 乙 れ か ら ど う 生 か し
て い く かが私の課題で す。 乙 の 3冊 のノート は ， 乙 の
乙 と に も役立て てい 乙 う と 思い ま す 。
今 日 もまた， ドイツか ら 絵 は が き が一枚届 き ま し た 。
帰って き たばか り な の で す が， 次 はいつ ドイツへ行 乙
う か と 考 え て い ま す 。
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自動二輪車の構内交通の規制について
本学の キ ャンパス は ， 今 日 の溢れ る草花対応 で き る
余裕のな い こ と は周 知の通 り で あ り ま す。 と こ ろ が構
内の道路は ， 自 動車・二輪車 ・ 自 転車等 が ， 所狭 し と
置 かれ ， 本来人 の道 ， 人の広場 であ っ た と こ ろ が ， ま
った く そ の機能 を失いかけて いる の が現状 で あ り ます。
他大学 と 比較 し て ， な き に等 しい緑地帯も ， 年 を 追 っ
て 増加す る 車両 に占拠 さ れ ， 講義棟・研究室の窓際 に
到 る ま で車 や 二輪車 が押寄せ ， 学問研究の府 と し て の
静 か さ を 失い つ つ あ り ま す。いや ， 私達は すでに ， 静
寂が何で あ ったの か忘れ て し ま ってい る かも知れ ま せ
ん。 自 動車 と いう名 の機械の便利 さ に酔い しれている
う ち に ， そ の代償 と し て失 っ たものが何 で あ っ た か を ，
乙 乙 で改 め て 見 つ め 直す時点 に 私達 は立た さ れ ている
の で は ないでしょ う か。
現代 の工業技術は ， よ り 新 し く ， よ り 性能の 優れた
車 を ， よ り 安価に ， つぎつぎ と 私達に提供 し て く れ ま
す。 と 乙 ろ が， 工業技術は ， 誰れ が そ の車 を所有 し ，
誰れが 運転し ， 誰れ が何処 を走 ら せればいいか ま で は
教 えて く れ る もの で は あ り ま せん。構内の道路 や空地
は ， 本 来 ， 車 の た め のもの で は な か っ た筈 です。 ま し
て や ， 狭い構 内で の移動の た め に ， 車が使用 さ れ る こ
と に到 っ て は ， 言語道断 の行為 と し か言い よ う が あ り
ま せん。
構内交通対策委員会 は ， 構内の環境 の保全 と ， 車に
よ る混雑 の解消 と ， 事故防止のた め に ， そ の対策につ
いて検討 を 重ねて き ま し た。 そ の結果， 先づ第一段階
と し て ， 「 富 山大学構 内交通規制に 関す る 暫定要項J
K従来規 定が あ り な が ら ， 駐車 スペース の確保が十分
で な か った二輪車 （ 自 動二輪車・原付 自 転車） の専用
駐車場が， 正門 （ 1 80台） ， 西門 （60台〉に設置 さ れ る
乙 と に な り ま した。 乙 れ で既設 の第一駐車場 北側 （42
台） と合わせ て 2 82台が駐車可能 と な り ま す。 乙 の設
置に伴っ て ， 第一駐車場 の 自 動車 45台 分 の駐車 ス ペー
が ， 二輪車駐車 場と して転用 さ れ る 乙 と に な り ま し た 。
二輪車用 に転用 さ れた 自 動車駐車場 は ， 従っ て ， 第三
駐車 場 （ 図書館東側）に移設 さ れ る 乙 と に な り ま し た 。
昭 和国年12 月 1 0 日 よ り ， 二輪車専用 駐車場 の設置 に
伴って ， 二輪車 の構 内運行 は ， 8 : 30～17 : 30 ま で全
面禁止に な り ま し た。 こ れに よ っ て ， 構内に於け る 事故
富山大学構内交通対策委員会
委 員 長 吉 田 和 夫
防止 と ， 騒音の緩和が期待 さ れ ま す。 （ 規制の変更に
ついて は後記参照）
し か し 二輪車 に 対す る 新 しい規制 に よ っ て ， 一切 の
混雑が解消 で き る もの で は 決 しであ り ません。 増加 し
続け る 自 動車 （ 無登録車） に対 し て も ， こ の先， 抜本
的 な 対策が求 め ら れ なければな ら な いで し ょ う 。 本学
のキャ ン パ ス の 規模か ら い っ て ， 車 と の共存 を 考 え る
時期はすで に過去の も の で あ り ， 乙 れか ら は ， い か に
車 を 構内 か ら 排除す る か と い う 問題 と ， 真撃に取 り 組
んでい か な ければな ら な いか と 思わ れ ま す。
乙 の問題 は 人対 車 の問題で はな く ， 人 と 車 を 運転 す
る 人 ， 即 ち ， 人対人の問題に帰 し ま す。 車 を 利用 す る
各人の大学人 と し て の良 識 と モ ラ ル K ， 最終的 に は そ
の解決を求 め る し か あ り ま せん。私達各人が ， 駐車許
可登録 を 含 め て ， 構内 交通規則 を道守す る 乙 と で あ り ，
そ れ は ま た ， 後 を絶たな い学外者 の 通 り 抜けや不法駐
車を白づ と 排除で き る 乙 と にもな り ま す。
現状の 改善に向けて ， 更に工夫， 努力守重ねる こ と
は勿論 で あ り ま す が ， 貴重な青春 時 代 を 過 す場 と し て ，
よ り 良い環境 を創 出す る た め に ， 今 回 の 自 動二輪車 に
対す る 新 し い規制の趣旨を 理解 さ れ， そ の趣旨 K基づ
く 全面的伝協力 を 学生諸君に要望 します。
自 動二輪車利 用 の皆 さ んへ
騒音及び事故防止のた め ， 昭 和田年12 月 10日か ら ，
二輪車 （ 自 動二輪車・原動機付 自 転車） の構内交通の
規制方法が以下の よ う に な り ま し た 。
二輪車 の構 内入構は 8 時30分か ら17時 30分 ま で禁止
し ま す。
但 し ， 正門 と 西門 （ 2 ） の二輪車専用駐車場 ま で の
入構 について は ， 満車 に な る ま で 入構で き ま す 。 満車
に な っ た ら 入構 は で き な く な り ま す か ら 極力 自 粛 し て
下 さ い。
他 の門か ら の 入構は一切 で き ま せん。
やむ を え ず禁止時間中 に構内 を 移動す る 場 合 は ， エ
ンジンを停止 し て移動 し て 下 さ い。
o正門か ら 入構す る 二輪車 は
正門か ら 入 り ， 黒田講堂北側 と 第一駐車場北側の
駐車 場を 二輪車専用駐車場 と し ま す 。
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o西門 （2 ） か ら 入構す る 二輪車は ，
西門 （ 2 ） か ら 入 り ， 第一体育館北側 を二輪車専
用駐車場 と し ま す 。
｜ 駐車登録 を 行っ て下 さ い。 ｜
各部局で手続 を 行っ て 駐車許可証の交付 を 受 け， ガ




最近， 連 日 の よ うに 交通事故のニュース が テ レビや
新聞等で報道主れ てい ま す が， 皆 さ ん は ， 自 動車・ バ
イク等を 運転す る 場合 のみ な ら ず ， 歩行中も安全の確
認 に は十分留意 し て く だ さ い。
文， キ ャンパス 内で 自 動車 ・ バイク等を 運転 す る 場








式一ヨE － 3 v－”” 、 － 、、 ．
4 0名
2 0名
2 3名｜ 婦人初心者 ｜ テニスシューズ と ボール 2ケ持参， ラケットは貸出可
1 8名｜一 般 男 女 竃
（日程・開講時間数）
コース名 日 付I s
 /23 
（柑 話4 1話25 8/27 伺） 8/28 I 8/29 伏）｜休） 8/31 I 9/1 佳）｜仕） 計
硬式テニスコースl 4 2 2 2 2 2 2 4 20 時間
ジョ ギングコース｜ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 120時間
コース名 目 付 I 96i� 0 , 9�2 1 9� 4 1 9(s� 6 1 9ゐ叶 9a 2 1 9��4 1 9a 5 i 9a9 1 弘21計
（講師及び講座内容）
硬式テニスコース 教育学部助教授 山 下 三 郎，教養部助教授 北 村 潔 和
体力診断及び体力増進法，ストロボ等による技術診断，実技では各種ストローク，サーブ，
ボレー，スマッシュ等の基礎技術とゲームの進め方
ジョギングコース 教育学部教授 山 地 啓 司






（募 集 人 員） 一 般 成 人 70名
（受 講 者 数） 59名（日程，講師及び講座内容）
回数 期 日 講 義 課 題 氏 名 所属 ・ 職名
1 10月12日（i笛 明 治 カ〉 ら の 日 本 史 梅 原 隆 章 教 養 部 教 授
2 15日（月） 日本と 朝鮮のか か わ り 梶 弁 捗 人 文 学 部 教 授
3 1 7日〈水） バイオテクノロジーの幕あけ 柳 田 友 道 富 山 大 学 長
4 1 9日信量） 日 本の 現 代 経 済 史 松 相 生 経 済学 部 助 教 授
5 24日（オ。 家族制度の変遷と 現代家族 松 嶋 道 夫 経営短期大学部教 授
6 26日（鉛 現 代自 然 保 護 の 動 向 島 阜 教 養 部 教 授
7 31 日（ね 現代文明と 人聞の 問 題 中 本 昌 年 人文学部 助 教 授
8 1 1 月 2日（鉛 叡 育 の 現 代 史 藤 井 敏 孝 教 育 学 部 教 授
9 7日ω。 放 射 能 の 現 代 史 竹 内 豊二郎 名 誉 教 授10  1 0日仕） エレ クト ロニ ク ス の 現代史 宮 下 和 雄 工 学 部 教 授
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匂ーや 学 部 だ よ
圃 人文学部
一一 言ト 報 一一
都竹通年雄先生 を 偲んで
人文学部教授都竹通年雄先生が傷 ま しい事故で突然
逝去8れ ま し た の は ， 今年 （昭 和 59年） 8 月 2日の こ
と で し た 。 そ の 詳細につ い て は 新聞等で報じ ら れ て お
り ま す が ， 乙の紙面を借 り て先生 を 紹介し ， そ の面影
を偲び， 哀悼の 意 を 表し た いと思い ま す。
先生 は 大正9 年 3 月 28 日 ， 岐阜県萩原町民お生 ま れ
にな り ま し た 。 そ の 後病苦 と 闘い な が ら 苦学 し ， 昭 和
49年 ， 東京都立大学大学院 （修士 課程 ） を 修了 ， 55年
4 月 ， 富 山 大学人文学部教授 と して赴任 さ れ ま した が ，
国語学者 と し て の声名 は以前か ら 高 く ， 「 標準語確立
の た め に」 （『方言学概説』武蔵野書院 ， 昭 和37年） ，
「 東西両方言の違い は ど う し て できた か 」 （『言語生
活』昭 和46年） ， 「本土方言の 音韻研究の問題点 」 （
『現代方言学の 課題』明治書院 ， 昭 和田年） 等は 学界
で も 高 い評価 を得てお り ま す。不運に し て ， 研究職に
は就けとEい 年月 があ り ま し た が ， 昭 和21 年～22年 ， 27
年～29年 ， 32年～53年 の間， 三省堂辞書編修員 と して ，
『明解古語辞典』 ， 『新明解国語辞典』， 『三省堂国
i.J 教員学部
り ，、‘＝‘2・＇°＂°＇、，，
語辞典』の執筆 ・ 編集K従事 さ れ ま した 。 昭 和50年か ら
は武蔵大学講師 を勤め ら れ ， 55年 か ら 4 年 4ヶ 月 の間 ，
富 山 大学教授 と して ， 方言学 を 中 心 と し た 国語学 を 体
系的に講じ ら れ ま した 。 先生 の学問は強い人間愛K支
え ら れ た 国語学で あった と 思い ま す。
も しと存命で あ れば ， 明年 3 月 ， 停年退官 さ れ ， 新
天地で教鞭 を 取 ら れ る 乙 と になって お り ま し た 。 そ れ
を思 う と 新た な 悲 し み の涙 を催 さ ざ る を 得 ま せん。
先生の蔵書 は ， C遺族のと好意で ， 富 山 大学付属図
書館K 「 都竹通年雄文庫 」 と し て納め ら れ る こ と にな
り ま した 。 多 方面にわ た る 貴 重 な 学術文献は今後の学
問の 発展lζ資す る と こ ろ 少 な く な い と 恩わ れ ま す。C
遺族には厚 く お礼申し上げた い と 思い ま す。
最後にな り ま し た が， 都竹先生と逝去に際し て ， 学
内外の 方 々 に一方 な ら ぬと厚情C配慮 を いただき ま し
た 。乙れ も 先生C生前中の 人柄に よ る と こ ろ が大きい
と 思い ま す が ， 人文学部国語国文学研究室 よ り 厚 く お
礼申 し 上げ ま す 。 (K . y 記）
昭和59年度教員養成課程合宿研修を終えて
「 立て 板に水 を流す よ う に ， 運 営ガスムーズにいっ
た d と い う ， 有峰青少年 の 家 の所長 さ んの賞賛の声，
f と て も 有意義だった 。 参加 し て よ かっ た 。 J と い う
参加 し た 学生 の声 ， そ し てスケジュールには な かっ た
実行委員への感謝の拍手。 ど れ も 皆 ， 私の胸を感激 で
いっぱいにす る のに十分過ぎる 程十分で 、あ っ た 。
思えば， Sん さ ん と 照 り 輝 く 熱い夏の太陽の も と ，
そ れ ぞ れの企画委員が全員力を合 わ せ て アイディアを
出し合 い ， 労力の割にた く さ んの仕事 を 能率 的に乙な
し て準備 を 進 め て いった こ と。 ま た 当 日 も ， 夜には底
冷えの す る 有降の寒 さ に も め げず ， 各企画ととのリー
ダーの素晴 し い 指導力 と 実行委員聞の固いチーム ワー
ク ， 他の学生の積極的 な 参加意欲が あって 始め て ， 乙
の よ う な 大成功 を収め る 乙 と ができ た 。 ま た ， 指 導 し
実行委員長 桶 谷 哲 也
て下 さ っ た 有峰青少年 の 家 の所長 さ ん を始め職員の方
々 （特 K 指導員の弓部先生には ， 多くの時聞 を割い て
い た だい た 。 ） ， 本学部の浅田教授始め 教職員の 方 々
の惜 し み な い協力のおかげ で あ る と ， 大変感謝して
し、 る 。
さ て ， 私が乙の研修の良かった点につ い て あ ま り 触
れ る と ， い く ら か手前 ミ ソにな る の で ， 乙 こ で は む し
ろ 反省点につ い て 触れ る 乙 と に し よ う 。
ま ず ， 第ーに欠席者が大変 多 かっ た 乙 と で あ る 。 当
初参加 を 予 定 し た 200 人余 り の う ち 約1 5%が欠席して
し ま った 。 出発 日 の前夜 ま で激しい雨にた た ら れ た た
め に ， 「 乙の天気で は と て も ……。 」 と ， 直前にな って
参加 を取 り や め た 学生 も い た のだろ う 。
そ の た め ， 班の人数 は ， 1 0人の班が あ る か と 思 う と ，
句。































今 の子供たちの 教室での姿K， 白から動乙うとはせ
ず， じっと閉じ乙もっている 姿を見受ける乙とがある。
しかし， そんな子どもでも， 一歩教室の外へ出て，伺





































































期日 8月30日（木） , 31 日（金）
対象 教育学部 3 , 4年次学生 定員30名























理学部教授 佐 藤 清 雄
のは初めてです。
富山大学からは， 原子・分子分科で児島教授クソレー
















匂白山ル 学生 部 だ よ り 勾一一
く〉 日本育英会法の改正について
日本育英会法が改正され，昭 和59年8月7 日から施
行されました。 昭 和59年4月1 日入学者から適用され
ますが，その概要は次のとおりです。
I 無利 子貸与 制度 の改善と有利子貸与 制度の創設












貸 与 月 額種 類 区 分 大 学 専攻科 大学院
第一種奨 学 金 自 宅通 学 22,000円 22.000円
（無利子の奨学金） 自宅外通学 28, 000 28,0 00 
第二観奨学金 自 宅通 学 22. 000 22.000 
／ 

























全学就職 説明会が去る9月5 日 （ 水） 経済学部201番
教室で開催されました。





























建物面積 8 35.38 m2 2階建
第 2大学食堂開店 昭 和 60年3月予定
- -- l 
『胃ヲ，，＿ ロ ロ




等減免 選考委員会の選考を 経て， 出願者591 名 （学部
549 名 ， 大学院37名 ， 専攻科5 名 ）Iζ対して， 488名
（学部449 名 ， 大学院34名 ， 専攻科5名 ）を許可し，
（参考）前期授業料免除実施 状況
81名 （学部7略， 大学院 2名 ）については文部省と免
除の是非 について協議 中である。








4 0  
6 
6 0 8  
許 可 者 不許可者
4
（ �）3 判b 6 9 名
3 4  6 
5 1 
5
（�）2 7 6  
（）内は半免で内数
。第 3 6回北陸地区国立大学体育大会 団体成績一覧表
種 目 優 勝 杯 1位 2位 3 位 4位 5位
陸 上 競 技 金 沢 大 学 長 杯 金 沢富 山 福 井 富医薬 福 医
野 球 富 山 大 学 長 杯 ． ． ． ． ． 
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 富医薬 金 沢富 山 福 医 福 井
軟 式 庭 球 石 JI I 県 知 事 杯 金 沢富 山 福 井 富医薬
男 卓 球 金 沢 市 長 杯 金 沢福 井 富 山 富医薬
ノT ト ミ ン ト ン 福 井 市 長 杯 金 沢富 山 富医薬
バ レ ー ポ ー ル 福 井 県 知 事 杯 金 沢富 山 富医薬 福 井
サ ツ カ 一 石 J 11 県 知 事 杯 金 沢富医薬 富 山 福 井
ラクビー ・ フットボー ル 富 山 県 知 事 杯 金 沢福 井 富医薬 富 山
貧日 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 金 沢富 山 福 井 富医薬 福 医
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 金 沢福 井 富医薬 富 山 福 医















杯 富 山 金 沢福 井 富医薬 福 医
ヨ ツ ト 石 川 県 議 会 議 長 杯 金 沢富 山 福 井 富医薬
準 硬 式 野 球 福井大 学父兄 後 援 会杯 富医薬 福 医 富 山 福 井 金 沢
子 ハ ン ド ボ 一、 ル 金 沢 大 学 長 杯 金 沢富 山 福 井 富医薬
空 手 道 福 井 市 長 杯 富医薬 富 山 福 医 金 沢福 井




体 操 福 井 市 議 会 議 長 杯 金 沢福井 富医薬
自 動 車 金 沢大 学 長 杯 富 山金 沢
陸 上 競 技 富山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢富 山 福 井 富医薬
庭 球 石 川 県 議 会 議 長 杯 金 沢福 井 富 山 富医薬
女 軟 式 庭 球 福井県 体 育 協 会 長 杯 金 沢富 山 福 井 富医薬
卓 球 石川県 体 育 協 会 長 杯 金 沢富 山 福 井 富医薬
パ ド ミ ン ト ン 福井県 教 育 委 員 会 杯 福 井 金 沢富 山 富医薬
バ レ ー ボ ー ル 富山大 学 後 援 会長杯 金 沢富 山 福 井 富医薬
剣 道 金 沢富 山 福 井 富医薬 福 医
バスケ ッ ト ボ ー ル 富 山 市 議 会 議 長 杯 金 沢福 井 富 山 富医薬
子 ソ フ ト ボ ー ル 井村杯・北信杯ソフトボール 協会旗
弓 道 金 沢福 井 富 山 富医薬
水 泳 福 井 大 学 長 杯 富 山 福 井 金 沢福 医
- 18-
。昭和59年尉七陸地区国立大学体育連盟表彰者（本学分）





















































8 m 59 
8 m 74 
2 分49秒 4
8 111. 74 








9 m 46 
27 m 74 
6 7秒 8
2 分46秒7
8 m 86 
8 m 49 












9 m 09 
28 m 02 
21 m 72 
2 分37秒6
9 m 09 
28 m 02 
2 分42秒0
9 m 72 
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く〉 第 34 回 北 陸 三 県 大 学 学生
交 歓 芸 術 祭 日 程 表
昭和田年 10月 初 日 ～ 1 2月 2 日
月 1 1  月 12 月
2 7  2 8  3 10 11 1 3  14 15 16 17 18 2 3  2 4  2 5  3 0 1 2 
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日























































く〉 昭 和 5 9 年度 後 学 期 専 門 移 行 者 調
学科 入学年度 5 2  
人 文 学 科
圭回五ロ 学 文 学 科
計
小学 校教員 養 成課 程
中 学 校教 員 養 成 課 程
養護 学校教員養成課 程
幼 稚 園 教員 養 成 課 程
計
経 済 学 科
経 営 学 科
経 営 法 学 科
計
数 学 科
物 理 学 科
4じ 学 科
生 物 学 科
地 球 科 学 科
計
電 気 工 学 科
工 業 化 学 科
金 属 工 学 科
機 械 工 学 科
生 産 機 械 工 学 科
化 学 工 学 科
電 子 工 学 科
計
i口� 計
専 門 教育課 程移 行 者 数
5 3  5 4  5 5  56 5 7  5 8  
1 2 7 7  
1 7 0  
1 3 1 4 7  
1 3 8 




1 0 0  




1 2 2 26 
36 
4 2 3  
2 1 
1 2 9 1 36 
1 1 1 3 2  
1 2 32 
1 1 2 1 9 
1 6 3 3  
4 2 5  
2 4 19 
3 3 2  
2 6 2 2  19 2 
3 9 4 3  9 5 4  
- 21 -
( 5 9. 1 0. 1 対）
移 行 不 許 移 行 対象
可 者 数 者 数
1 1  9 1 
1 3 8 4  
2 4  1 7 5 
3 1 4  1 
7 5 2  
1 20 
1 30 
1 2 24 3 
3 3 1 3 4 
2 5  1 30 
1 3  6 4  
7 1  32 8 
1 2  4 5  
2 3  5 4  
6 4 2  
8 3 5  
1 4 3 5  
6 3  21 1 
2 3  5 8  
1 5 50  
3 1 5 4  
2 5  6 5  
22 5 1  
2 8  5 3  
1 0 4 5  
1 5 4  3 76 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































そ 男 1 (I)
 1 (I)
 




















































































































































































































































































































































































① 正 課 中
体 育の実技中
区 分
バスケ ット ボ 寸レ
バ レ ー ボ ー ル
サ ツ カ













バスケ ット ボ 寸レ
バ レ ー ボ ー ル
サ ツ カ 一
ハ ン ド ボ ー ル
硬 式 野 球
ソ フ ト ポ ー ル
フ ク ビ 一





サ イクリ ン グ
水 泳




2 3 5 
( 2 )  ( 2 )  ( 4 )  
2 3 5 
( 2 )  ( 2) 
1 2 （�） ( 1 )  
1 1 』 2( 1 )  ( 1 ) 
1 1 
( 1 )  ( I ) 
1 
1 1 
( I )  ( 1 )  
1 1 
（�） 1 1  1 9 ( 4 ) ( 1 O) 
男 女 計
<h 1 ( �） ( 1 )  
1 
( 1 )  ( 1 ) 
2 1 （� ） (2) ( 1 ) 
男 女 計
5 (%) <ls\ (4 ) 
2 3 5 




(1 ) ( 1 ) 
2 2 
(2) (2)  
1 2 （�） ( 2) 
l 1 
(1 ) ( 1 ) 
1 
(1 ) ( 1 )  
d) 1 ( 1 )  
(:) 6 ( 4 )  
1 1 2 
1 
(1 ) ( 1 )  
, : ) 1 ( 1 ) 
ci) 1 (I ) 
I 1 
(1) (I) 
d�） 1 4  (j�） ( 1 0 )  
理工系 実験 実習 中 そ の 他
事 故 原因 男 女 計 区 分 男 女 計
ガラス 器具¢海損 1 (I) ( I) 教育 実 習 中
I 2 3 
( 1 )  ( 1 )  ( 2)  
薬 品 の 付 着 d) _( �） 義 中 1 I 講 (1 ) ( I )  
水 蒸 気の爆 発 <h 1 (1) 場 所 移 動 中 2 2 (2) ( 2 )  
ガ ス 吸 入 1 (I) ( 1 )  
計 4 ct) (4 ) 4 2 6 計 ( 4) (1 ) ( 5 ) 
④ 休憩 ・ その他 ⑥ 傷害種類別件数 （男女 別）
区 分 男 女 計 傷 害 名 男 女 計
休 憩 中 1 1 折 （�） 4 /10) 骨 ( 2) 
学校施説有 の事故 ( 1 ) ( I) 捻 挫 d§) 1 6 （ �� ） ( 1 1 ) 
計 c t )  c i) 脱 日 3 d) ( 1 )  
撲 8 3 (5 ) 打 (4 )  ( 1 )  
⑤ 事故発生場所 （ど の場所で多い か ） 傷 1 I 京リ ( 1 ) ( 1 )  
場 所 件 数 割 合 指 1 3 4 突 き ( 1 )  ( 1 )  ( 2 )  
体 育 館 （�� ） <18:88 ) 傷 2 2 切 ( 2) ( 2) 
グ ラ ウ ン ド 20 25.00 ( 1 2 )  ( 21 .8 1 )  傷
I 1 裂 ( 1 ) ( 1 ) 
武 道 場 Ao) ( 1 �：ig ) 傷 3 3 挫 ( 3 )  ( 3 ) 
実験 ・ 実習 室 5 ( g＿��） ( 5 ) 靭 帯 損 傷 3 2 5 (3)  ( 1 ) ( 4) 
道 路 ・ 通 路 (:) ( �：��） 傷 3 3 火 (3) (3 )  
ス キ 一 場 2 ( �－�� ） (2)  眼 底 出 血 1 1 ( 1 )  ( I )  
山 岳 d) ( �：��） 炎 I 1 鼻 ( 1 ) (1 ) 
階 段 ． 廊 下 cf) ( �－go 9 可 計 52 28 80 ( 39) ( 1 6  ) ( 55 ) 
テニ スコー ト 1 1 .2 5  
バレ ボーー ルコ トー (I) ( �－且2吋5 
講 義 室 1 ( �：��） ( 1) 
計 80 1 0 0.00 ( 55 )  
- 2 4  -
司句。｝ 保健管 理 セ ン タ ー だ よ り 一旬。｝
あ な た は 健康 で すか。 毎年行わ れ て い る 定期健康診
断 を 受診 して 自 分 の 健康 に つ いて チ ェ ッ ク し て い ま す
か 。 自 覚症状が な いか ら ， 運 動 を や っ て い る か ら と い
っ て す べ て健康 と は い え ま せ ん。
み な 3 んの 中 lζ は 「 か ら だ な んか 」 「 健 康 な んか 」
と い っ て安易K 考 え て い る 人 は い ま せ ん か。
み な さ ん の現在 の 生 活 が20～ 30年後 ， 社会 的 Iζ も 家
庭 的 に も 柱 と な る べ き 時期 に 発現す る 成 人病 に つ な が
る も の と すれ ば ， 今 の う ち か ら 普段 の 心がけ が大 切か
と 思 い ま す。
当 セ ン タ ー で は ， み な さ ん の健康の維 持 ， 増進を 目
的 と し て い ろ い ろ 企 画 し ， 1 人 で も 多 く の 方 た ち が ，
健康 に つ い て 関心 を 高 め て く だ さ る こ と を 期待 し て い
ま す 。
圃 第 2 回北陸地区 5 大学合 同健康増進合宿 セ ミ ナ ー
実施について
昭 和59年度の ス キ ー を 取 り 入れ た 合 宿 セ ミ ナ ー は ，
昭 和60年 3 月 2 日 （土） ～ 4 日 （月 ） の 2 fl白 3 日 の 予定で ，
極楽坂 ス キ ー 場 （や ま ふ じ 山 荘） で行 わ れ ま す。
乙 の セ ミ ナ ー は ， 日 頃感 じ て い る こ と な ど を 自 由 に
話 し 合 っ た り ， クツレ ー プ体験 を 通 し て 新 し い 友人関 係 ，
新 し い 自 己 を 発見す る た め の グ ル ー プ 合宿で す。 ま た ，
学生 同志 ， 教官 と 学生 ， さ ら に地域 の各大学 と の 密接な
交流 を 図 る こ と を 目 的 と し て い ま す 。
経 費 は ， 9, 00 0 円 で す 。 今 の う ち か ら 来春の計画予
定の一つ に 入れ て 是 非参加 し て く だ さ い 。
参加大学 は ， 富 山大 学 ， 富 山 医科薬科大学 ， 金沢大
学 ， 福井 大学 ， 福井医科大学 です 。
詳 細 に つ い て は ， 来春 2 月 上 旬に 各 学部の 掲示板で・
お 知 ら せ い た し ま す 。
カ ウ ン セ ラ ー 高 尾 テ Jレ ノ
て ， 毎月 1 回 ， V T R や ス ラ イ ド を 見 な が ら 「 健康 に
つい て大い に語 り ， 考 え よ う 」 と い う 乙 と で ， セ ン タ
ー の レ ク ・ セ ラ ピ 一室 で健康 の集い が行 わ れ て い ま す 。
後期の予定 は ， 次の 表 の と お り で す 。
月 日 曜 日 ア で：，
1 1 月 2 9 日 木 精 神 衛生 ・ ζ 乙 ろ の 病 気
1 2 月 1 3 日 木 冬 の 健 震 と 血 圧
1 月 2 4 日 木 楽 し い リ ズ ム 運 動
2 月 1 3 日 水 貧 血 と 食 事
PM 1 : 30 ～ 
そ れ ぞ れ の テ ー マ に 関 心の あ る 方 は ， 気軽 に 参加 し
て く だ さ い 。
圃 診 療 室 よ り
① 昨年度 （58年度） の定期健康 診 断 の 受診率 は 78.3
% と い う 低 さ で し た 。
1 年生 （ 9 8.8 % )  , 4 年 生 （ 84.0 % ） は や 〉 よ
い で す が ， 2 年生 ， 3 年生 の受診率は ， 30% ～44%
と い う 低 さ で し た 。
健康は ， 自 分 で つ く り ， 守 る と い う 原則 を 忘れ ず
托年 1 回 の 定 期健康診断 は 必 ら ず受診す る よ う に 心
カ玉 け ま し ょ う 。
② 昭 和59年度前期 （ 4 月 ～ 9 月 ） の 診療室利用者数
は 1, 6 74 人で し た 。 内 訳 を 見 ま す と 各 月 共 1 位は ，
切刺， 擦過 傷 ， 打撲 ， っ き 指 ， 捻座 な ど の外科的疾
患 で す 。 そ の 中 ， 車 （ 自 転車 ， オ ー ト パ イ ， 自 動車
な ど ） に よ る 怪我が l 2.7% も あ り ま す 。 お lL K ス ピ
ー ド ， 左右の確 認 に充分気 を 付 け ま し ょ う 。
ま た ， そ の 他 の疾患で 眼科疾患が徐 々 に 多 く な っ
て き て い ま す （ 5.3 %） 。 大切な 目 を い た わ り ま し よ う 。
圃 健康の集いについて 心身共 K ， 常 に 健康で あ る た め に ， 伺か変 だ と 感 じ
あ な た は 大丈夫ですか ／ Tこ り ， 気づい た 時 K は早 自 民 相談室や診療室 に お い で
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2） 学生相談 関 係来談者数
相 談件数 相談延人数
修 学 上 K 関 す る も の 2 2 件 1 0 4 人
精神衛生 花 関 す る も の 4 2  9 7 
栄 養 相 談 1 1 4 1 1 9 
そ の 他 3 7 4 5  
ムロ 計 2 1 5 3 6 5 
（岳会 そ の他 に 医学相談 ， 課外活動関係
之�之 学 園 ニ ユ ー ス 編 集 委 員 ココ
学 生 部 長 本 田 弘 理 学 部 松 本 賢
人 文 学 部 山 口 幸 祐 II 広 岡 公 夫
／／ 自民 部 良 久 工 学 部 多 々 静 夫
教 育 学 部 佐 々 木 浩 ，， 杉 本 益 規
／／ 山 本 都 久 教 養 部 高 安 和 子
経 済 学 部 正 亀 芳 造 ，， 山 本 孝
／／ 中 藤 康 俊
一 幻 ー

